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EXPERIMENTAnONS IN THE FIELD Of 
SOLAR ENERGY USE lN HABITAT 
Much research is belng clone. ln France. 
on solar energy. Some projects have 
already been carried out ln the building 
of dwelllngs. 
State services, as weil as professlonal 
Institutions. have favoured the concep­
tion and experimentation of heat/ng 
processes using new energy sources 
and, speciflcelly, solar energy_ 
réalisations 
Since the vlability of any new tech­
nique should be testee/ on the criteria 
of economy as weil as· of comfort, the 
• Plan Constructton • ,  a governmental 
service in charge of the coordination 
of research and experimentation in the 
field of habitat, has begun an experi­
mentation program called • HOT " ·  (Ha­
bitat Original par la Thermique : Original 
thermie solutions in habitat), in order to 
collect reliable data on the performances 
of vartous new heating processes. solaires 
expérimentales 
De nombreuses recherches sur l'hél iothermie, 
qu'elles soient fondamentales ou appliquées, sont 
actuellement en cours et vont très bientôt nous 
donner des indications précieuses. 
Cependant, certaines solutions solaires sont 
suffisamment élaborées pour être mises en 
œuvre dans des bâtiments d'habitation. 
D'abord parce que parallèlement aux recherches 
les outils théoriques s'affinent, rendant les pré­
visions et évaluations correctes. Ensuite parce 
qu'apparaissent sur le marché de nombreux fa­
bricants de matériel,  ce qui rend prévisible une 
prodwction en série trés proche. 
En France, les pouvoirs publics, aidés par des 
organismes professionnels concernés, ont entre� 
pris d'aider de nombreux concepteurs à mettre 
au point et à tester les solutions de chauffage 
utilisant de nouvelles sources d'énergie (1). 
Car toutes dispositions, techniques ou concep­
tions thermiques nouvelles doivent subir une 
phase d'expérimentation avant de pouvoir être 
diffusées. Cette phase permet d'apporter la 
preuve de leur efficacité, tant sur le plan de 
l'économie que sur celui du confort. 
De nombreuses réalisations héliothermiques 
existent en effet actuellement en France ; mais 
peu ont fait l'objet d'un suivi technico-écono­
mique sérieux permettant de juger de l'intérêt 
de ces solutions. 
(1) En particulier, le Plan Construction, chargé de 
coordonner les recherches et expériences dans 
le domaine de l 'habitat, a lancé le programme 
d'expérimentation HOT - Habitat Original par la 
Thermique - qui permettra d'obtenir des résul-
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Un certain nombre de réalisations et de projets 
en cours de construction vont permettre dans les 
deux ans à venir, d'avoir des résultats de base 
sur les solutions testées, ce qui validera les 
hypothèses émises. 
A titre d'exemple nous décrirons un certain 
nombre de ces opérations parmi les plus carac­
téristiques (2). 
CHAUVENCY-le-CHATEAU (Meuse) 
Concepteurs Félix TROMBE (Directeur du labo­
ratoire d'Energ1e Solaire du Centre National 
de la Recherche Scientifique) et Jacques 
MICHEL, Architecte D.U.H. 
Programme Une maison individuelle - 100 m2 -
5 pièces - Maitre d'ouvrage public - habitée 
depu1s le 1 "'  janvier 1972_ 
Captage 45 m2 de capteur solaire à air en fa­
çade sud - effet de serre. 
Stockage Mur en béton de 35 cm d'épaisseur. 
Distribution Air chaud sous gaine : l'air froid 
passe par une ouverture en partie basse :lu 
mur accumulateur et circule entre le mur et 
le vitrage pour sortir chaud en partie haute. 
Régulation manuelle. 
Chauffage d'appoint électrique direct, par con­
vecteurs. 
lats fiables et comparables sur les performances 
de différentes solutions de chauffage. 
(2) Ces opérations ont été choisies par l'auteur 
parmi les plus avancées permettant de se faire 
une idée des résultats (NDLR) 
43 
The carrying out of a number of pro­
jects will al/ow within two years to 
confirm the adequacy of the hypotheses_ 
Some of these projects are describecl 
in the article_ 
Coût 400 F/m2 de capteur (prix 1972) 
Dispositions expérimentales Contrôle consom­
mation - mesures diverses, effectuées par 
• Electricite de France • .  
Résultats 30 °/o d'économie par rapport à un 
chauffage tout électrique. 
LE HAVRE (Seinte-Maritime) 
Concepteurs CHOULEUR, Architecte D.P_LG_ • 
Jacques MICHEL, Architecte D.U.H. et G. 
ALEXANDROFF, Architecte D.PLG . . Conseil­
lers pour l'intégration des techniques solaires. 
Electricité de France - Direction des Etudes 
et Recherches. 
Programme Cinq maisons individuelles - 108 m2 
- Maitre d'ouvrage public - fin de chantier : 
mars 1976. 
Captage Capteurs à eau de type roll-bond è 
double vitrage - en toiture - inclinés à 45• C 
46 m2 posés sur une charpente légère en .)Ois 
Sur une maison, les capteurs seront inclinés 
à 65°. 
Stockage par ballon enterré - 3 à 4 m3. 
Distribution Convecteurs statiques du type Atlan­
tic. L'eau chaude solaire circule en partie 
inférieure dans une grille. Une rampe élec­
trique est intégrée au convecteur. 
Chauffage d'appoint Electrique, intégré dans les 
convecteurs statiques. 
Coût Le surcoût dû au solaire est estimé 6 
3 MF par maison. 
Dispositions expérimentales De nombreux appa­
reils de mesures (effectuées par Electricité de 
France). 
Réaultata L'économie escomptée est de l'ordre 
de 30 è 40 1/o. 
Remarque Une réalisation du même type mais 
avec des caractéristiques différentes est en 
cours de chantier à ARAMON (Gard). 
BLAGNAC 
Concepteurs Alain LIEBART, Architecte D .P.L.G. 
PEREIRA, fabricant-installateur. 
Programme 5 maisons Individuelles • 100 m2 • 
H.L.M . •  Maitre d'ouvrage public - fin de chan· 
lier : Décembre 1976. 
Captage Capteurs à eau de type ruisselant en 
façade • incl inés à ao• . Surface 30 m2. 
Stockage par cuve métallique intérieure eu 
logement de 3 m3. 
Distribution par air chaud. La cuve de stockage 
est entourée d'une cloison ménageant un es­
pace oü l'air en circulant prend les calories 
au stockage. Air distribué par des gaines. 
Régulation Ensemble électronique pour contrôle, 
marche. arrêt, moto-pompe, suivant tempéra­
ture • Stockage avec un régulateur. 
Chauffage d'appoint au Gaz. 
Coût Le surcoût solaire par rapport à un chauf­
fage classique au gaz serait de 25 700 F (le 
coût total du chauffage étant de 35 000 f). 
Dispositions expérlmenlalea L'expérimentation 
porte sur dix pavillons identiques, 5 étant 
équipés d'un chauffage solaire complet (chauf­
fage et eau chaude), 3 n'étant équipés que 
d'un système de production d'eau chaude so­
laire, 2 enfin chauffés au gaz serviront de 
témoins • Expérimentation sous le contrôle 
du Plan Construction. 
Résultats L'économie d'énergie escomptée est 
d'environ 65 °/o. 
ALES 
Concepteurs M. SAGE, Architecte ; ELF SO­
LAIRE et COSTIC, Ingénierie. 
Programme Foyer d'étudiants de l'Ecole des 
Mines d'ALES • 16 bâtiments de 20 studios et 
un foyer restaurant. 
Captage Un panneau capteur extérieur de 54 m2 
par bâtiment utilisant comme support les 
cages d'escaliers (radiateurs + double vitrage) 
inclinés à 65°. 
Stockage Un ballon d'eau chaude de 3 000 1 par 
panneau. L'eau est stockée à 4()0 C environ. 
Distribution La distribution du chauffage est faite 
par radiateurs à basse température. Pour l'eau 
chaude sanitaire, une chaudière mixte à gaz 
assure le complément. 
Chauffage d'appoint Chaudière à gaz donnant 
la priorité à l'eau chaude sanitaire lorsqu'il y 
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a un appel de celle-ci. 
Coüt non communiqué. 
Dispositions expérimentales en cours d'étude 
Résultats L'économie escomptée est de l'ordre 
de 50 °/o. 
ROUSSET (Bouches-du-Rhône) 
Concepteurs Ecole Supérieure 
MARSEILLE Université 
GRIMA, Ingénieur conseil 
tecte. 
des Ingénieurs de 
de Provence 
• BLANC, Archi· 
Programme 1 bâtiment collectif de 16 logements 
de type H.L.M. • Maitre d'ouvrage public • fin 
du chantier : décembre 1976. 
Captage Capteurs à eau glycolée réparti en 
2 groupes montés en série : 
groupe 1 • verticaux en façade sud lota· 
lisant 143 m2. 
groupe 2 • incl inés à 60" C en toiture 
totalisant 126 m2 
Préchauffage de l'eau chaude 118nitaire par 
44 
iichangeur. 
Stockage Par ballon accumulateur de 16 m3. 
Distribution Chauffage de base à basse tempé­
rature par tubes noyés dans les dalles de 
plancher. 
Chauffage d'appoint Par convecteurs électriques. 
Coüt Le surcoût par rapport é un chauffage 
classique électrique est de 32 600 F/logement 
(i 1 aurait été de 21 000 F/logement si 32 loge­
ments avaient été équipés du système solaire) 
Dispositions expérimentales 1 bâtiment de 16 
logements héliothermiques et 1 bâtiment de 16 
logements identiques en tout électrique ser­
vant de témoins. Mesures des résultats et 
performances sous contrôle du Plan Cons­
truction. 
Résultats L'économie d'énergie escomptée est 
de 60 °/o. 
REGION MARSEILLAISE 
Concepteurs S.G.T.E., Bureau d'Etude 
S.O.F.E.E., Constructeur de matériel - MOSSER. 
Architecte. 
Programme 2 bâtiments collectifs de 20 log&­
ments (R + 4) • début du chantier en 1976. 
Captage Capteurs à cau plans - installés en 
terrasses. 
Stockage Par eau dans un ballon d'eau chaude 
à stratification de température. Volume : 
5 000 1 · assure en même temps le pré­
chauffage de l'eau chaude sanitaire. 
Distribution Par ea.u chaude dans corps de 
chauffe classique. 
Régulation Thermostatique simple associé d'une 
vanne 3 voies. 
Chauffage d'appoint au gaz ou électrique, indif­
féremment. 
Coût Le surcoût solaire par rapport à un chauf· 
fage classique est estimé il 6 000 F/logement. 
Dispositions expérimentales L'expérimentation 
portera sur deux bâtiments identiques, l'un 
étant équipé d'un chauffage hél iothermique, 
l'autre d'un chauffage classique et servant de 
référence. Le suivi de l'expérimentation Bera 
fait sous contrôle du Plan Construction. 
Résultats L'économie d'énergie escomptée est 
de 85 Dio pour l'eau chaude sanitaire st de 
65 °/o pour le chauffage. 
Jean-Pierre AURIAULT 
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